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D E B R E C Z E N I
Otlocár, cseh herczeg —
Kiíró, fő- vadászmester —
Agái ha, leánya —  -
Anna, ennek barátnője — -
M ax ^  ] vadász- leg ények 
Sámuel, az úgynevezett fekete-vadász 
Remete —  — -
Kdán, gazdag pórfiu " —
1 - s ő  j —  . •
2-dik I -o ■ ... } vadasz3-dik í —
4-dik J  — —
Bányász — —
2-dtk ] nyoszoiyó-híny ~
Pórno —
Nászasszony —■
—  Történik a cseh hegyekben
Bokody.
Foltényi.
Beszlerné.
Timárné.
Mezey.
Reszler. 
Kovács József
F. Vilmos.
Pórok, vadászok, nők, lakodalmas nép.
Jeg y ek  yáiUiatók regge l  9 -tő l 12 óráig, délután 3-tó l 5 óráig  a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 órakor.t Mi fgm*)
Holnap Pénteken 1865. Márcz. 3 i -kén
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása dal már .társulat
Bérlel. Csütörtökön Í865. Máreztns 30-kán.
Me z e y  Vi l mo s  jutalomjátékaul:
szünet
s Tünem ényes dalmű 4  szakaszban. írta  Kiud Frigyes, fordiioUa Szerdahelyi József, zenéjéi szerző Véber Károly Mária báró.
i.szak. A  esillagHIvés. 2. szak. A  megüti varoilott yőlegpény. 3. szak. A farkas* 
fearlangy, vagy a bilv-goty ó öntése. 4. szak. A préi>a"8övós, vagy a laieiito^reiiiele
Szakái.
Urlaki.
Kiss.
Horváth. 
Ligeti. 
Báiihidl E. 
Völgyi Berta. 
Chovánné. 
Újhelyi Mari.
tik felvonásban előforduló látványok: ÖrÜÜgtánCZ, tÜZgOlVÓ, ÍOrgÓtÜZ, lég-
 . repülő sárkányok, feoponj a-rár lobbannia.
A n. é. közönség pártolásába ajánlja magát a _______ _________________j l l t a l M i a z a n Ü é .
f t l e l é p t i  d i j a k : P áh o ly :3  ín Tamlásszek: 8 ©  kr. Fólds«iiiti zártszék: J fO  kr. Földszinti bemene : 4 0  kr.
Emeleti zárrszek: 4 0  kr. Emeleli bem enet: 3 0  kr. Karzat: 5 5 kr. osztrák pénzben.
Szombaton 1865. Április l -jen
Frliri vilry Altiul juiflimaul: irgyrii jé vagy idő.
okvetlen adatik: Rendkívüli előadás 3 szakaszban.
O t b r e w t o a  í BOÁ,  Xvonr . t tol l  a vá r o s  konyv nyo m- l á j ub f i  i 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
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